

































































































































































































































































































































































































































写真－４ 『一握の砂』１００年 写真－５ 会場のステージ右手
写真－６ 「いのちなき砂の」 写真－７ 「わが妻のむかしの願ひ」



























































































































































































































































































































































































This paper is the induction report on the party of Ichiaku no suna printed  years ago. Ichiaku no
suna means the sand of a handful. Ichiaku no suna has been printed in one December . Ichiaku no
suna is famous Tankapoem book. Ichiaku no suna was wrote by Takuboku Ishikawa	.
Takuboku Ishikawa was born in Iwate prefecture . He wrote another anthology akogaredreams.
This paper writes on town planning in Morioka city, Iwate prefecture. And Otaru, Sapporo city in
Hokkado prefecture was wrote this paper.
Key words
Takuboku Ishikawa, Otaru, Sapporo, Shibutami, Town Plannning, the Seminar of a row of
houses along the street in Japan
Hokkaido prefecture and Morioka city in ２０１０
：“Ichiaku no suna”printed １００ years ago
『一握の砂』発刊百年後の北海道と盛岡
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